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補白 
宋朝表揚程婴與公孫杵臼考 
隴西李氏出身胡族，為自高身價，認老子為始祖；天水趙氏出身行伍， 
’不甘後人’在宋真宗（ 9 9 7 - 1 0 2 2在位）攪天書封襌時胡 i J忍一個所謂「人皇 
=人中一人」的「司命天尊」為「聖祖」’作為趙氏的祖先。然而這些隨時可 
&撰的神仙祇可骗無知的民眾，真的要抬高趙宋王室的地位，最好還是攀附 
則代趙姓帝王諸侯。 
_宋神宗（ 1 0 6 7 - 1 0 8 5在位）時一個投機文臣吳處厚（？- 1 0 8 9後）看出這點。他 
,元豐四年（1081)五月’趁着神宗皇子多夭，嗣統成憂時上奏’表面上請求 
=，兩個有名的春秋義士程婴和公孫杵臼，說他曾經「考趙氏廢興之本末， 
婴、公孫样臼二人各盡死以保全趙氏孤兒，最為忠義。請於晉趙分域之 
=’訪求二人墓廟，特加封爵旌表，永為典祀」，「以旌忠義’庶幾鬼不為 
使國統有繼」。吳處厚又說「銜使趙氏無此二人，以力衛檢褓’子然之 
得以全，則承祀無遺育矣，又安能昌傲以至於此？故臣深以謂國家傳祚 
g •’皆二人之力也」。極借題發揮之能事，坐實趙宋王室是春秋趙氏之苗 
：二以達到抬高趙宋王室地位的目的。神宗心領神會，依他所請，封程嬰為 
侯’公孫杵白為忠智侯。並訪得二人墓在鋒州太平縣’命立廟祭祀。吳 
^，&是自承議郎監京東柏稅竹木猪場，獲擢將作監丞。此事除《宋史》〈神 
二‘:£=〉外’吳處厚所著《青箱雜記》卷9 ’亦有記述。另李裕民點校本《青 
(北京：中華書局， 1 9 8 5年）的「點校說明」，頁 1 - 2，頗述吳之生平 
程婴及公孫杵白從給人遗忘，到獲得趙宋的封爵及立廟，以及受士大夫 
視’居然是靠一個投機的文臣上書所致’說來實在諷刺。況且吳處厚所 
程婴、公孫杵臼種種，未必基於深究。據神宗時文臣李復（？_1126後）所 
； g丨也也略考究程嬰與公孫杵白墓之所在，認為是在磁州邵郭縣西十二里的 
氏 ! <？西的石子岡上，而不是在鋒州“他也說程嬰 -與公孫杵曰「實存趙 
南宋今$奉廟食」。他說一向已有當地人提到該奉祠二人’但不知已行否。到 
十___孝宗（1 1 6 2 - 1 189在位）時，泰州人周輝（1 1 2 7 - 1 1 9 8後）在淳熙三年（ 1 1 7 6 ) 
集；月、經過邪鄲’也說程嬰和公孫样白的墓其實在這襄。參見李復，《滴水 
宗（文 i 閣《四庫全書》本），卷 3 ，葉 1 4 下至 1 5 上’〈回蔡太丞書〉；陶 
車^7-1396後）’《說郛》（上海：上海古籍出版社’ 1988年）’眷54，《北 
衷錄》（，日周燁撰），葉13上下。 
$ %彳导宋朝政府的表揚，程婴和公孫杵白從此成為民間熟悉的人物。到了 
雜劇家紀君祥即據此題材’寫成其代表作《趙氏孤兒》。明清以來，良 
乡卜：•劇諸地方戲更爭相演衍，且有西士迻為外文，此故事因得廣被海內 
。-•知此事始作俑於一無聊政客者恐不多，遂敢綜述其事於此（何冠環）。 
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